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Angers – Église Saint-Serge
Sauvetage urgent (1994)
Daniel Prigent
1 Les travaux de restauration engagés sur l’église Saint-Serge d’Angers se sont poursuivis
en 1994.
2 Les éléments novateurs apportés par l’étude du bâti menée cette année ont surtout
concerné la chapelle orientée sud. Celle-ci était en effet considérée comme édifiée dans
la  seconde  moitié  du  XIIe s.,  puis  remaniée au  début  du  siècle  suivant,  lors  de  la
construction du chœur de l’église abbatiale.
3 Le  piquetage,  puis  l’examen  des  parements  anciens  mis  au  jour,  ont  permis  de
découvrir,  au-dessus  des  maçonneries  en  petit  appareil  difficilement  datable,  une
reprise  vraisemblablement  attribuable  à  l’abbé  Vulgrin  (c. 1050) ;  une  large  fenêtre
(0,9 m x 1,6 m) en plein cintre, à claveaux de tuffeaux peu allongés a été obturée au
XIIIe s. La fenêtre de la seconde travée droite est aussi large que la précédente mais plus
haute. La maçonnerie autour des tuffeaux de l’encadrement est en schiste ardoisier ;
elle est plus récente.
4 Le  pignon sud  du  bras  de  transept  a  été  presque  entièrement  reconstruit  lors  des
restaurations contemporaines. Cependant le contrefort occidental a conservé ses arases
de brique alternant avec les assises de tuffeau, ce qui suggère l’appartenance à l’édifice
de Vulgrin. Les chapelles sud de la nef appartiennent à la campagne de construction
datée de 1451 à 1477. Un premier examen avait pu faire penser à la simple surélévation
de  murs  plus  anciens.  Toutefois,  l’étude  détaillée  des  parements,  accompagnée
d’analyses de prélèvements de mortier a montré qu’il n’en était rien ; la maçonnerie est
en effet homogène, à l’exception, là encore, des restaurations contemporaines.
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Fig. 1 – Relevé pierre à pierre de l’élévation du parement externe du mur de la chapelle orientée sud
En noir, pierre en tuffeau.
Relevé : Service départemental de l’archéologie du Maine-et-Loire.
 
Fig. 2 – Parement externe du mur de la chapelle orientée : schéma interprétatif provisoire
Relevé : Service départemental de l’archéologie du Maine-et-Loire.
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